



Τήν έκπαίδευσιν του συνόλου των πολιτών θεωροϋμεν 
ώς άπόκτημα καί καθολικήν ωφέλειαν τοϋ έθνους-έγραφεν 
ό μέγας Παιδαγωγός Pestalozzi-διότι έχει μεγάλην εκπολι­
τιστικήν δύναμιν καί είναι έξυγιαντική τής Κοινωνίας.
’Αφ’ ετέρου, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί καί εκπαιδευτι­
κοί διαφόρων χωρών, καταβάλλουν συνδεδυασμένας προσ­
πάθειας, διά τήν όργάνωσιν τοΰ τομέως τής μορφώσεως 
τών ενηλίκων, έφαρμόζοντες μεθόδους δυναμένας νά έξυ- 
πηρετήσουν τάς τοπικάς άνάγκας.
Είναι δέ κεφαλαιώδους σημασίας τό γεγονός δτι τό 
πρόβλημα τής μορφώσεως τών άγραμμάτων πληθυσμών ά- 
πασχολεΐ ήδη ζωηρώς τούς κύκλους τών επισήμων διε­
θνών όργανισμών, όπως, τά 'Ηνωμένα Έθνη, Unesco, Uni- 
cel, Fao κ.ά.
Οι ’Οργανισμοί αύτοί, έργάζονται συστηματικώς καί 
καταβάλλουν άοκνους προσπάθειας προς αύτήν τήν κατεύ- 
θυνσιν, διά τής συστάσεως μορφωτικών κέντρων εις ύπα- 
ναπτύκτους χώρας, σχολείων άναλφαβήτων κλπ.
Σχετικώς διά τήν μόρφωσιν τοϋ κοινωνικού συνόλου οί 
Tarde καί Bosco κατέδειξαν διά στατιστικών στοιχείων 
ότι ή Παιδεία άσκεΐ ουσιώδη έπίδρασιν επί τής διαπλά- 
σεως τοϋ χαρακτήρος τοΰ άτόμου, ήτις έπίδρασις έκδη- 
λοϋται εις τό είδος τών τελουμένων εγκλημάτων. Διότι 
παρετηρήθη ότι, αύξούσης τής παιδείας, μειοΰνται κατα­
φανώς τά έγκλήματα, τοϋ αίματος καί τής βαναυσότητος 
(Κ. Γαρδίκα:« Έγχειρίδιον Εγκληματολογίας» σελ. 202 
καί τοΰ ίδιου: «Παιδεία καί έγκληματικότης» εις Επιστη­
μονικόν μνημόσυνον Γ. Γαρδίκα 1939 σελ. 43).
Πρώτιστον καί κύριον μορφωτικόν μέσον αποτελεί τό 
βιβλίον. Τό βιβλίον άσκεΐ ίσχυράν μορφωτικήν καί ήθο- 
πλαστικήν έπίδρασιν επί τής κοινωνίας. Άλλ’ ή έπιτυχία 
τής άποστολής του έξαρταται άπό τό ποιόν τοΰ βιβλίου 
καί άπό τόν τρόπον άναγνώσεως καί μελέτης αΰτοϋ.
ΔΤ αυτό, έχει μεγάλην σημασίαν διά τήν μορφωτικήν 
προσπάθειαν τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου ή ί’δρυσις λαϊκών 
βιβλιοθηκών, αϊτινες συντελοΰν εις τήν άνύψωσιν τοΰ 
πνευματικοΰ επιπέδου τοΰ λαοΰ. Εις τήν ’Αμερικήν υπάρ­
χει πλήθος λαϊκών βιβλιοθηκών; διά τών όποιων κατωρ- 
θώθη ή προσέλκυσις καί ή καθοδήγησις τών νέων εις τήν 
μελέτην. Διότι, άντί νά περιφέρωνται εις τούς δρόμους καί 
εις τά ύποπτα κέντρα ευρίσκουν εις τάς βιβλιοθήκας ένα 
περιβάλλον περισσότερον έλκυστικόν άπό τό σπίτι των. 
Τό πλησίασμα δέ αύτό προς τά άνώτερα πνευματικά δη­
μιουργήματα, κάμνει τόν νέον καλλίτερον, ήθικώτερον, 
πραγματικά έλεύθερον, καί πλημμυρίζει τήν ψυχήν του 
άπό κόσμους όπου δεν ΰπάρχουν αί μικρότητες καί ταπει­
νότητες τής ζωής (βλ. Στέλλας Πέππα: Οί ’Αμερικανικές 
Λαϊκές βιβλιοθήκες σελ. 5).
Είναι κρατική ύποχρέωσις ή τουλάχιστον άμεσον κα­
θήκον τής Δημοτικής ’Αρχής νά πρωτοστατήση εις τήν 
ϊδρυσιν καί σοβαράν ένίσχυσιν μιας βιβλιοθήκης εις κάθε 
Ελληνικήν κωμόπολιν. Μία τοιαύτη βιβλιοθήκη εις κάθε 
χωριό θ’ άποτελέση μίαν πραγματικήν όασιν εις τήν ζωήν 
τής Ελληνικής έπαρχίας. 'Η Δημοτική βιβλιοθήκη θά 
γίνη ή πηγή πνευματικής άρδεύσεως κάθε πόλεως καί χω- 
ριοΰ, τό κέντρον έκκολάψεως κάθε φιλολογικής καί καλ­
λιτεχνικής προσπάθειας, τό σημεΐον έκκινήσεως διά παν­
τοειδείς δημιουργικάς πνευματικός εκδηλώσεις. Έπί πλέον
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Άθήναις τφ 1906. Υπηρετεί ώς Άντεισαγγελεύς Έ- 
φετών παρά τη Εισαγγελία Έφετών ’Αθηνών. Διετέλεσε Βασιλι­
κός ’Επίτροπος παρά τη 'Ιερά καί ’Επαρχιακή Συνόδφ της ’Εκ­
κλησίας της Κρήτης κατά τό διάστημα τής ύπηρεσίας του (1945- 
1949) ώς Είσαγγελεύς Πρωτοδικών έν Ήρακλείφ Κρήτης. Τυγχά­
νει έταΐρος τής Έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Χριστια­
νικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Εταιρείας Προστασίας τής 
Φύσεως. ’Ετιμήθη διά διαφόρων παρασήμων καί διακρίσεων.
•φ
ό μικρός χώρος τής βιβλιοθήκης, θά δύναται νά χρησι- 
μοποιηθή ώς έστία διά μικράς φιλολογικοκαλλιτεχνικάς 
συγκεντρώσεις νέων, εις τακτάς ημέρας, αϊτινες θ’ άποτελέ- 
σουν μίαν εύχάριστον έκπληξιν εις τήν μονότονον κάπως 
καί κοπιώδη ζωήν τής έπαρχίας.
Σχετικώς μέ τήν άνάγκην τής συστάσεως λαϊκών Βι­
βλιοθηκών, ό καθηγητής τοΰ Ποινικού Δικαίου κ. Δ. Κα- 
ρανίκας γράφει τά εξής: «Πρέπει νά δημιουργηθοΰν λαϊ- 
καί βιβλιοθήκαι, ούτως ώστε νά μή παραμένη ώς μόνη 
πνευματική τροφή εις τό πολύ κοινόν ή έφημερίς καί άλλα 
κακής ποιότητος λογοτεχνήματα. Κατά τήν γνώμην μας, 
είναι άπαραίτητον νά υπάρχουν εις τήν βιλβιοθήκην, έκτος 
τών άλλων, μία Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, μία σειρά με­
ταφράσεων τών κλασσικών συγγραφέων τής άρχαιότητος, 
ώς καί τά καλλίτερα έργα τής ήμετέρας καί παγκοσμίου 
λογοτεχνίας (Σωφρονιστική τομ. Β' σελ. 109)».
’Ενωρίς κατενοήθη ή χρησιμότης τών βιβλιοθηκών αυ­
τών καί τοιουτοτρόπως εις όλα τά πεπολιτισμένα κράτη 
ίδρύθησαν λαϊκαί βιβλιοθήκαι, εις τόν καταρτισμόν τών 
όποιων έδόθη καί δίδεται ιδιαιτέρα προσοχή, διότι κατε­
νοήθη ότι αύταί, έν συνδυασμώ μέ τά Δημοτικά Σχολεία, 
άποτελοΰν τάς βάσεις τής μορφώσεως τοΰ λαοΰ. Εις τήν 
Γερμανίαν, κάθε κώμη, ό πληθυσμός τής όποιας υπερβαί­
νει τούς χιλίους κατοίκους, έχει τήν βιβλιοθήκην της.
Πρός τόν σκοπόν τής συστάσεως τών βιβλιοθηκών έν 
Έλλάδι, έδημοσιεύθη ό Α.Ν. 1362)1949 (Α. 337) «Περί 
ίδρύσεως, άνασυγκροτήσεως καί ένιαίας όργανώσεως τών 
άνά τό κράτος βιβλιοθηκών». Βάσει δέ τοΰ νόμου τούτου 
συνεστήθησαν πλεΐσται όσαι Δημοτικαί καί Κοινοτικαί 
βιβλιοθήκαι ώς ίδια νομικά πρόσωπα. Ένδεικτικώς άνα-
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φέρομεν: τό Β.Δ. 8)3)55 5.3.55 περί ίδρύσεως βιβλιοθήκης 
εις Καβάλλαν, τό Β.Δ. 26)2)55 21.4.55 περί ίδρύσεως βι­
βλιοθήκης εις Ξάνθην, τό Β.Δ. 13.4.55)2.5.55 περί ίδρύ­
σεως βιβλιοθήκης εις Κάλυμνον τό Β.Δ. 2)9)55-23.9.55 περί 
ίδρύσεως βιβλιοθήκης εις Λέρον.
Παραλλήλως όμως ή ιδιωτική πρωτοβουλία δύναται, 
χωρίς τάς βραδυκινήτους διατυπώσεις τής γραφειοκρατίας 
νά έπιτελέση θαύματα, 'Ως γνωστόν κάθε χωριό τής Ελ­
λάδος έχει εις τάς ’Αθήνας καί εις άλλα άστικά κέντρα, 
σχετικώς εύπορα τέκνα του, τά όποια έχουν τήν δυνατό­
τητα νά άποστείλουν εις τήν πατρίδα βιβλία διά τήν κατάρ- 
τισιν μιας κοινοτικής βιβλιοθήκης. Θά έξευρεθή ένα μι­
κρό δωμάτιον εις τό κοινοτικόν κατάστημα καί ό γραμμα- 
τεύς ή ό δάσκαλος θ’ άναλάβουν ύπεύθυνα τήν διεύθυν- 
σιν τής μικρής βιβλιοθήκης. Δέν θά χρειασθοϋν ούτε κον­
δύλια προϋπολογισμού, ούτε ένοίκια ούτε μισθοί... Μόνον 
ολίγη καλή διάθεσις, ολίγος ένθουσιασμός.
Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, ή 
όποια έχει προσφέρει μεγάλας καί θετικάς υπηρεσίας εις τήν 
πνευματικήν πρόοδον τής Θεσσαλίας διά τής έκδόσεως έπε- 
τηρίδος, βιβλίων, διοργανώσεως διαλέξεων καί μορφωτι­
κών εκδρομών εις Θεσσαλικάς πόλεις δύναται νά λάβη 
τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν εις τήν ώραίαν αύτήν ’Εθνι­
κήν καί εκπολιτιστικήν προσπάθειαν.
Κατωτέρω παραθέτομεν σχέδιον άποφάσεως Κοινοτι­
κού Συμβουλίου «περί ίδρύσεως Κοινοτικής βιβλιοθήκης».
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«Περί ίδρύσεως δημοτικής ή Κοινοτικής βιβλιοθήκης»
Ό Πρόεδρος τού Κοινοτικού Συμβουλίου έχων ύπ’ όψιν 
τόν Α.Ν. 1362)1949 περί ίδρύσεως Βιβλιοθήκης καί άνα- 
γνωρίζων τήν χρησιμότητα τής συστάσεως Βιβλιοθήκης 
εν τή Κοινότητι είσηγήθη εις τό Κοινοτικόν Συμβούλιον 
τήν άνάγκην συστάσεως Βιβλιοθήκης:
Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον όμοφώνως έδέχθη τήν πρό- 
τασιν ταύτην καί έξέδωκε τήν κάτωθι άπόφασιν.»
1. Συνισταται παρά τ................................
ίδιον νομικόν πρόσωπον ύπό τό όνομα........................
Βιβλιοθήκη
2. Σκοπός τού συνιστωμένου νομικού προσώπου είναι 
ή έξασφάλισις καταλλήλου αιθούσης μετά τών άναγκαίων 
έπίπλων διά τήν όργάνωσιν κοινοτικής βιβλιοθήκης, ή 
προμήθεια καί έξεύρεσις βιβλίων έθνικοϋ, θρησκευτικού, 
ήθικοπλαστικοΰ, επαγγελματικού καί επιστημονικού πε­
ριεχομένου καί ή διάθεσις τούτων πρός μελέτην εις τούς 
κατοίκους, διά τήν άνύψωσιν τού πνευματικού καί έπαγ- 
γελματικοΰ αυτών έπιπέδου.
3. Πόροι αυτού είναι α) έτησία έπιχορήγησις τής Κοι- 
νότητος δραχμών (νά καθορισθή τό ποσόν), β) αί πάσης 
φύσεως είσφοραί, δωρεαί, κληρονομίαι καί κληροδοσίαι 
καί γ) πρόσοδοι έκ τής ιδίας των περιουσίας.
4. 'Η ύπέρ αυτού άφιερουμένη περιουσία άποτελεΐται
έκ..............................
5. Τό συνιστώμενον νομικόν πρόσωπον διοικεΐται ύπό... 
Τριμελούς Διοικητικού συμβουλίου (ή διοικούσης έπιτρο- 
πής) άπαρτιζομένης.... έκ α) τού έκάστοτε (Δημάρχου ή 
Προέδρου Κοινότητος) ώς Προέδρου.
β) νά προσδιορισθή ή ίδιότης έκάστου τών μελών ώς π.χ.
γ) κοινοτικός σύμβουλος, διευθυντής δημοτικού σχο­
λείου.
δ) ευυπόληπτος δημότης κ.ά.)
Τά ύπό στοιχεία β-δ μέλη ορίζονται ύπό τού κοινοτικού 
συμβουλίου.
Τό Διοικητικόν συμβούλιον (ή ή διοικούσα έπιτροπή) 
έκλέγει έκ τών μελών αύτ... αντιπρόεδρον.
Τό νομικόν πρόσωπον έκπροσωπεϊται ένώπιον τών δι­
καστηρίων καί πάσης αρχής ύπό τού Προέδρου καί τού­
του κωλυομένου ή άπόντος ύπό τού άντιπροέδρου.
Ο Π. ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΛΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ X. ΣΙΟΥΦΑ
Ί ε ρ έ ω ς
•
"Ολοι γνωρίζομεν ότι ό φλογερός Εθναπόστολος καί 
"Αγιος τής ’Εκκλησίας μας πατήρ, ό γνωστός μέ τό όνομα 
πάτερ-Κοσμάς ή άγιος-δάσκαλος, πέρασε άπ’ όλα σχεδόν 
τά μέρη τής δούλης τότε πατρίδας μας, διά νά τονώση τή 
χριστιανική καί εθνική συνείδηση, πού μπροστά στήν ώμή 
βία τού Τούρκου κατακτητή εΐχεν άρχίσει νά κλονίζεται. 
Τά βήματά του τόν οδήγησαν καί στό χωριό μου τή Γρά- 
λιστα (τώρα Έλληνόπυργος). Βεβαία χρονολογία γιά τό 
πότε πέρασε από τό χωριό μου ό «άγιος δάσκαλος» δέν 
έχομε. Υπολογίζεται όμως ότι αύτό έγινε στά 1775 μέ 
1777, (βλ. καί «'Άγιος Κοσμάς ό Αίτωλός» ύπό άρχιμ. 
Αύγουστ. Καντιώτου, χάρτην Γ' περιοδείας. Βόλος 1950). 
Ή παράδοση τού χωριού αναφέρει τά έξής: Σάν έφτασε 
ό πατήρ Κοσμάς στήν τοποθεσία «Σκάλα» βγήκαν όλοι 
οί χωριανοί μέ τόν παπά καί τόν ύποδέχτηκαν καί ύστερα 
όλοι μαζί πήγαν «στό μ’σοχώρι» πού είναι καί ή έκκλησία 
τής Αγίας Παρασκευής. 'Ο π. Κοσμάς άφοΰ έστησε—ό­
πως συνήθιζε — τόν μεγάλο Σταυρό κοντά στή «σκαμνιά 
τού Μακρή» άρχισε τή διδαχή του. Τί είπε δέν είναι γνω­
στό. Σώθηκαν, όμως, όσα είπε πρός τόν τότε άρχοντα 
τού χωριού Χρήστον Ζαχαρήν — πρόγονον τού ύποφαινο- 
μένου.
«’Εσύ Ζαχαρή, νά μεγαλώσης τήν ’Εκκλησία τής Α­
γίας Παρασκευής. Άν δέν τή μεγαλώσης, στό σπίτι σου 
θά φυτρώσουν πλατάνια».
Ή παράδοση τού χωριού μάς αναφέρει ότι ό Ζαχαρής 
κατάγονταν άπ’ τήν Κων)πολι, καί, κυνηγημένος άπό τούς 
Τούρκους, έφτασε στή Γράλιστα έχοντας μαζί του πολύ 
χρήμα. Έκεΐ παντρεύτηκε, καί λίγο καιρό μετά τό γάμο 
του έφυγε πάλι στήν Πόλη — χωρίς νά μεγαλώση τήν 
Έκκλησιά — μέ σκοπό νά πωλήση τήν άκίνητη περιου­
σία πού είχε στήν Πόλη. Έκεΐ τόν έπιασαν οί Τούρκοι 
καί τόν θανάτωσαν. Στον τάφο τόν άκολούθησε ύστερα άπό 
λίγο καί ή γυναίκα του, πού στό μεταξύ έφερε στόν κό­
σμο ένα άγόρι. Τό ορφανό άνέθρεψε ή πεθερά τού Ζαχαρή, 
χήρα τού Θοδωρή Σιούφα, πού τοΰδωσε καί τό έπώνυμο της.
Τό αρχοντικό έρημώθηκε καί μετά κάμποσα χρόνια 
γκρεμίστηκε. Στή θέσι του φύτρωσαν πλατάνια.
Καί σήμερα στή θέση αύτή ένας μεγάλος πλάτανος μαζί 
μέ άλλους μικρούς θυμίζουν στούς Γραλιστινούς τήν προ­
φητεία τού Μεγάλου ’Εθναποστόλου Πάτερ Κοσμά, πού 
πέρα ώς πέρα πραγματοποιήθηκε.
'Ελληνόπυργος : "Αγιος Δημήτριος
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